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護 教 育 の 中 に 組 み 込 ま れ て い る（Amerson,2010; 















































分かれて、 1 グループ 1 テーマについて日本で研修を
受け、それを基にして研修生がダナンで新人研修を行
うというものである（この場合の新人とは、新卒だ





































































専門看護師 5 名、認定看護師 2 名、看護管理職 2 名で
あった。海外での看護活動経験者はゼロであった。そ
れぞれ病院では高度実践看護師、指導的役割を担うも
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